






















PG EJSFDU QBZNFOUT JOUP UIF TJOHMF GBSN QBZNFOU









QMJmDBUJPO BDUJPOT TJODF UIF NJET 5IF MBUFTU DPN
NVOJDBUJPOGPSNTQBSUPGUIF$"1TDPOUSJCVUJPOUPUIF





BSFCZOBUVSFDPNQMFYSFnFDUJOH UIF OFFE UP NFFU B XJEF
SBOHF PG BHSJDVMUVSBM DPOEJUJPOT BOE BENJOJTUSBUJWF USBEJ
UJPOTBOECPUIJOUFSOBMBOEFYUFSOBMQPMJDZPCKFDUJWFT
)PXFWFS UIF $PNNJTTJPOTIBSFT UIF DPODFSOT JODSFBT
JOHMZFYQSFTTFECZGBSNFSTPWFSUIFCVSEFOTPGSFEUBQF
'PSUIJTSFBTPOUIFDPODFQUPG AUFDIOJDBMTJNQMJmDBUJPO
BJNT BU DPNQMFNFOUJOH UIF BHSJDVMUVSBM SFGPSNT CZ GP
DVTJOHPOSFWJTJPOPGUIFMFHBMGSBNFXPSLBENJOJTUSBUJWF
QSPDFEVSFT BOE NBOBHFNFOU NFDIBOJTNT UP BDIJFWF
TUSFBNMJOJOH BOE HSFBUFS DPTU FõFDUJWFOFTT XJUIPVU
DIBOHJOH UIF VOEFSMZJOH QPMJDJFT 5IF DPNNVOJDBUJPO











NBSLFU QPMJDZ TVDI BT JOUFSWFOUJPO QSJWBUF TUPSBHF
JNQPSUUBSJõ RVPUBT FYQPSU SFGVOET TBGFHVBSE NFBT
VSFT QSPNPUJPO PG BHSJDVMUVSBM QSPEVDUT 4UBUF BJE
SVMFTDPNNVOJDBUJPOTBOESFQPSUJOHPGEBUBXJUIPVU




t EFWFMPQB$"1TJNQMJmDBUJPO BDUJPO QMBO JO  XJUI
UIFDPODSFUFNFBTVSFTFOWJTBHFE
t UBLF BDDPVOU PG BQQSPQSJBUF TVHHFTUJPOT NBEF CZ
.FNCFS4UBUFTBOETUBLFIPMEFST












JTUSBUJWF USBEJUJPOT 5IF SFDFOU FOMBSHFNFOU PG UIF &6 IBT JODSFBTFE UIJT IFUFSP
HFOFJUZ$BSFGVMBOBMZTJTBOEXFMMGPVOEFEQPMJDZEFDJTJPOTNBZMFBEUPKVTUJmBCMZ
DPNQMFYMFHJTMBUJPO
5IFSFBSFEJõFSFOU BTQFDUT UP TJNQMJmDBUJPO
t 5FDIOJDBMTJNQMJmDBUJPO 	JF XJUIJO B DPOTUBOU QPMJDZ GSBNFXPSL
 JNQMJFT SFWJ
TJPOPGUIFMFHBMGSBNFXPSLBENJOJTUSBUJWFQSPDFEVSFTBOENBOBHFNFOUNFDI
BOJTNTUPBDIJFWFTUSFBNMJOJOHBOEHSFBUFSDPTUFõFDUJWFOFTT BOE BUUBJO FYJTUJOH
QPMJDZPCKFDUJWFTNPSFFõFDUJWFMZ XJUIPVU DIBOHJOH UIF VOEFSMZJOH QPMJDJFT
t 1PMJDZTJNQMJmDBUJPO SFEVDFT DPNQMFYJUZ UISPVHI JNQSPWFNFOUT UP UIF BHSJDVM
UVSBMTVQQPSUBOESVSBMEFWFMPQNFOUQPMJDZJOTUSVNFOUT*UNBZCFEFTDSJCFEBT
























FWBMVBUJPOPGNFEJVNBOE MPOHUFSNOFFET"U UIF JOUFSOBUJPOBMQBSUOFST
NFFUJOH PO BWJBO BOE IVNBO QBOEFNJD JOnVFO[B JO (FOFWB PO o /P
WFNCFSUIFHMPCBMFYQFSUTFYBNJOFEBXPSMEXJEFTUSBUFHZGPSQSFWFOUJOH
GVSUIFSTQSFBEPGUIFEJTFBTFMBSHFMZUISPVHIWFUFSJOBSZQSPDFEVSFTTVDIBT

















NJMMJPO *O GBDU UIF NBJO DPOUSJCVUPST BSF (FSNBOZ BOE *UBMZ XJUI B UPUBM




5IF $PNNJTTJPO PQFOFE B GPSNBM JOWFTUJHBUJPO QSPDFEVSF JO SFTQFDU PG B
(FSNBOUBYFYFNQUJPO JO GBWPVSPGHSFFOIPVTFIPSUJDVMUVSF5IFNFBTVSF
DPOTJTUT PG B SFEVDFE SBUF PG UBYBUJPO BQQMJDBCMF UP IFBUJOH GVFM NFUIBOF






DPOWFSTJPOPGWJOFZBSET5IFmSTU EFDJTJPO NBLFT BO JOEJDBUJWF mOBODJBM EJT
USJCVUJPOUPXJOFQSPEVDJOH.FNCFS4UBUFTPG&63NJMMJPOGPSBDUJPOTJO




5IF &VSPQFBO $PNNJTTJPO IBT BVUIPSJTFE UIF QMBDJOH PO UIF NBSLFU PG
UIF HFOFUJDBMMZ NPEJmFE NBJ[F  5IF BVUIPSJTBUJPO DPWFST UIF JNQPSU
BOEQSPDFTTJOHPGUIJT(.0JODMVEJOHJUTVTFJOBOJNBMGFFE5IFNBJ[FIBT
CFFONPEJmFE UP NBLF JU SFTJTUBOU UP DFSUBJO QFTUT BOE GPS UPMFSBODF UP UIF
IFSCJDJEF HMVGPTJOBUF BNNPOJVN 5IJT EFDJTJPO JT WBMJE GPS  ZFBST BOE
SFTVMUT GSPN BO BQQMJDBUJPO TVCNJUUFE CZ UIF DPNQBOZ 1JPOFFS.ZDPHFO
4FFET"OBVUIPSJTBUJPOGPSVTFBTGPPEJTTUJMMVOEFSFYBNJOBUJPO
$ZQSVT












5IF &VSPQFBO $PNNJTTJPO XJMM TUVEZ DBSFGVMMZ UIF JNQMJDBUJPOT PG UIF EF
DJTJPOCZUIF850TBSCJUSBUPSTUPSFKFDUUIFQSPQPTFEOFXJNQPSUUBSJõ PG
&63UPOOFGPSCBOBOBT*UJTSFHSFUUBCMFUIBUUIFBSCJUSBUPSTEJEOPUVTF
UIJTPQQPSUVOJUZUPQSPWJEFNPSFDMBSJUZBTUPIPXUIJTMPOHTUBOEJOHEJTQVUF
DPVMECFSFTPMWFE
